1966 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Morehead State University 
FORTY - THIRD 
Annual Commencement 
Monday, May Thirtieth 
Nineteen Hundred Sixty-six 
PROGRAM 
Processional: La Reine de Saba 
University Band 
Fred J. Marzan, Director 
Gounod 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: The Merry Wives ol Windsor Overture 
University Band 
Nicolai 
Commencement Address Dr. Raymond C. Gibson 
Professor of Higher Education 
Indiana University 
Bloomington, Indiana 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Recessional: Crown Imperial Walton 
University Band 
Robert Louis Betterini 
James Foster Clark 
William Mitchell Combs 
Denver Gordon Compton 
Franklin Fauneil Fann in 
Patricia Ann Gee 
Dorothy Ann Greenlee 
Joyce Sparks Kiser 
Graduating with Distinction 
Lora Hurst Young 
Lawrence Edward Klasmeler 
Ivan Roger Morehouse 
Joseph Patrick Timmer 
Shirley Clay T ipton 
Arnold Lee Toi le 
Rebecca Evelyn White 
Nancy Louise Wright 
Danny Brent Young 
Graduating with High Di stinction 
Margaret Cheryl Adams 
Brenda Coral Arnell 
Noncy Karin Byman 
Gory S. Cox 
Juan Ito Gayhart 
Rona ld Wayne Harper 
Vernal Melvin Little 
James David Richardson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
Elizabeth Needham Bays 
John Robert Benner 
Ronnie Donny Brown 
Donald Stanley Brusky 
Ow ight Burchett 
Jahn Richard Carson 
Aleta Ruth Cox 
Judith Ann Ellis 
Stephen Shouse Y aung 
Barbara Sue Richardson Fultz 
Guyneth H. Lowe 
Stephen Douglas Mullins 
Nilda Benedetta Ogllo 
Joseph N. Patterson 
Marita Fae Reed 
Cyrus B. Richardson 
Charles Bertram Smith, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
In Absentia 
J. Steven Bohl Inger 
Lily Gra ce F izer 
Ira Douglas Fra:tier 
Peter David Grabowski 
Charles Robert Porter 
Arlene Walton 
Robert 0. Ramsey 
Lula Rowe Reed 
James G. Rodgers 
Bobby Leland Runyon 
Edward L. Sweeney 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
In Absentia 
Elizabet!, Bruce Higgins Jock Mortin I nndnw 
Candidate s for the Degree of Bachelor of Arts 
Dolores Gayle Ingram 
Marilyn Sue James 
Raber! Allan J ames 
Russell James 
Hartz.el Jennings 
Larry D. Jerv is 
Coralyn Sue Diltz Jobe 
Robert lcwell Johnson, Jr. 
Thomas Johnson 
Richard 8. Jones 
Ronald Lynn Jones 
Morie Annil ine Justice 
Ray Pou l Kovicky 
Gary Roger K idwoll 
Nara Jane King 
Jay ce Sparks K iser 
Brenda Faye Kitchen 
Gora Id Leanard K lalber 
Robert Michael Kohler 
Lais Roberts Corey land 
George lee Langston 
Nancy Beall Ledford 
lulinda Stone l etton 
Reva Rice Lewis 
Vernal Melvin L ittle 
David G. Littleton 
Joyce Roberta Luke 
Janel Lynn Lykins 
Richard Sanford Lyon 
Anna Belle Lyons 
Charles P . Mahony 
Walter lan ce Mann 
Donald Ray Manuel 
James J. Mastrodicasa 
Nancy Jan e Mauck 
Margaret Ann Pacey Maude 
Paul Erwin Maynard 
Sandra Mefford Mc Farland 
Donnie Mc0uinn 
Gary lee Miller 
Coral Sue Mitchell 
Ronald Gary Monhollen 
Roger Matthew Montanaro 
Will iam Jay Moore 
Ronald loo Morgan 
'Barbara App legate Muncy 
lance Walter Murphy 
Wi lliam Harry Nelson, Jr. 
Patric io Ann New some 
Richard Mart in Norman 
Ralph Gordon O'Qu lnn 
Jomes Baisden O sborne 
Lana Manley Por ks 
Do I ores Ann Pars ley 
Nad ine l ittle Parsley 
James E . Patrick 
Sue Granville Irvin Potrick 
Ronald Wayne Patterson 
Edith Irene Hopk ins Patton 
Williom Pre s ton Patton 
J ewell Thomas P oller 
Harvey Thomas Pennington 
Lindo Jeon Warrick P ereiro 
Monuo I Pera iro 
Fred John Perino 
Ruth Carole Pe1ry 
Roger Leo Pfund 
Boyd Martin Phillips, Jr. 
Thomas William P ierson 
leolo Frances P oe 
Norma Carole Porter 
Phyll is Ann Power 
Ladell S immons P owers 
Bobby Ray Prater 
Randel Ray Prater 
L inda Paulette Preece 
Lais Krompascik Prichard 
Judy Sharon Ramage 
Barbara Miller Ranv ler 
James Sherman Ray 
John Quentin Reddick 
Bonnie Ruth Reeder 
E Ila Mae Reffett 
Fred Monroe Ritchhart 
Don ie l Joseph R lvard 
Wendell Haward Rivers 
John A. Roche 
Francis Emerson Rolph 
Joseph Romero, Jr. 
Phyll is An lto Ros o 
Jennifer Rossman 
Eulas Paul Rowlond 
Phylli s Anne Rueppel 
Somuol Jessee Solloe 
Wendell Howard Salmons 
James Lowell Salyers 
Emmett Leon Schroder 
Charles William Sellars 
Cranston Dole Sexton 
Larry Alv in Sharp 
Wendell John Sherman 
L inda Sue Edison Shrout 
Stephen J. Shute 
Barbara Layne Smith 
George Matthew Sm Ith 
James Manuel Sm ith 
Marcia P almer Smith 
Vivion Smith 
Terry Ann Sorrell 
Billy Jane Hughes Spencer 
Mitchell Edward Sp icer 
Harry L. Stafford, Jr . 
Anito M. Stamper 
Donald Rexford Stamper 
Howard Wado Stanfill 
Betty Sue Stanley 
Kenneth Arnold Starnes 
Dennis M. Stevens 
Ke ith Vernon Stewart 
Orville les ion Stewart 
Carl Robert Stiles 
Chorlie Wayne Stinson 
George William St ith 
Edmond Perry Stivers 
Robert Charle s Streck 
Carol Jean Summerville 
J ohn Marsholl Sw lnnerton 
Judy McCoy Tockett 
Sue Ann Toe ke tt 
Edword L. Tay la, 
Rase Marie Toy lo, 
Gale Sue Thomos 
Cond idates for the Degree of Bachelor of Arts 
Oliver Dalo Thomo s 
Arnold lee Tolle 
Theodore Lee T ren I 
Carolyn Tr iplett 
Ruby K. Adams VanHoose 
J. Daniel Walsh 
Sharen Sue Weber 
Brenda Wayne Wells 
David WIiiiam Wost 
Dott ie Callaham Wost 
• Participant in the Academic Honors Program 
Robert Wayman Wost 
Daisy Ann White 
Elsye Webb Willoughby 
J oyce Willoughby 
Richard Gary Wills 
Byron Leon Wisecup 
Phyllis P ierce Wisecup 
Joseph F. Y osco 
Danny Brent Young 
"Lora Hurst Young 
Cond idotes for the Degree of Boche I or of Science 
Wael Aboul-Hosn 
Ernest Howard Adk ins 
David Donald Allen 
James Melvin Allon 
Robert H. Amburgey, Jr. 
Everett E. Baldridge 
Robert Louis Betterln i 
Sydney Floyd Bigger, Jr. 
Jonnie C. 8 lair 
Larry Dale Blair 
Charles Wi II ard Boskee 
Jud i th C. Reed Bowen 
Robert lierberl Bront 
Carolyn Sue Brood Ing 
Larry Elwood Brown 
Winstead Thomas Bucknor 
Bonn ie Kay Cobio 
Edward Wayne Caud ill 
Rena Koy Caudi II 
Charles Bruce Chadwell 
Gary J. Christy 
Curtis Dale Cochran 
William Mitchell Combs 
Wendell Conley 
Caleb Bernard Cooley 
Forrest Howard Cope 
Joseph Dw ight Custer, Jr . 
Gerald Lynn DeMos s 
Dale Allen Dumm itt 
Eugene Edw in Egleston 
J ack Edward E vans 
•Franklin Founeil Fannin 
Sandra Sue F ields 
Larry Wil s on F isher 
James Osmar Foley 
Valeela Gay Fr01ier 
Jorry Corson Garr ison 
Jomes Ray Gee 
Patr icio Ann G~o 
•John William Groelke 
Sylvia l ee Gullett 
l orry Eugene Guthr ie 
Jahn lewis Hall 
Thomas H. Hall, Jr. 
Jackie Ray Hamm 
Jackalene Happenny 
Nancy Sharon Hargis 
Glenn Alon Harris 
Lou is Raymond Haubner, Jr. 
Beverly Hayes 
Harold Leroy Ha lbrook 
Terry Holler 
Penny Joy Horgen 
Ronald Douglas Human 
Peter Ka1lauskas 
lorry Clay Keath 
L inda Sue Kelley 
Lawrence Edward K lasmeler 
Helen Yat Wai lam 
James J . lustic 
Shella Sue Man loy 
Charles Kelsey Mc Cullough 
James Leonard McDaniel 
Michael Edward McDowel l 
Leslie Edward Meade 
• Ivon Roger Morehouse 
Jack Wayne Moreland 
Bernard Patr ick O'Rourke 
Douglas E. Ott 
Ronald G. Padgett 
William M. Parks 
Ted Pass II 
Ernie Dale Perry 
William Roy Parter 
Jacouel ine L ucile Prasek 
Phil ip Ray Pursley 
Kenneth R. Rase 
John Lindsay Gordon Ri chards 
• James Dav id RI chord son 
Carol Sue Rivers 
Thelma Thoora Roe 
Ronnie Dovid Salle 
Thomas Perry Sanders 
Nila Evans Simons 
Shelia Fletcher Sloane 
Wayne A. Smiley 
Candidates far the Degree of Bachelor of Science 
Jomes L. Snyder 
Albert Mas on Sons 
Martha Louise Sparks 
Poul Keith Steele 
John Robert Stivers 
Jerry Lynn Suver 
Raymond Charles Theel, Jr. 
J oseph Patrick Timmer 
*Shirley Cloy Tipton 
Thomas David Tipton 
Lindo Jeon Titus 
Jomes Byron Young 
• Participant in the Academic Honors Program 
Alon Eugeno Uhl 
Asa M. Vest 
Lorry Vincent 
John Lee Wells 
Robert Allen Wessnor 
• Rebecca Evelyn White 
Clyde Wh i tt, Jr .. 
Donnis R. Wick 
Jomes Dav id Williams 
Richard Leo Womack 
Nancy Louise Wright 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Lillian Burris Allen 
Robert Ronald Allen 
Theresa Carole Corte 
Jone Yvonno Davis 
Joyce M. WIison Gullett 
David Melton 
Joe Lorry MIiis 
Thomas Word Wilson 
Fronk D. Rot I iff 
Thomas Edward Russell 
Garnet Sull ivan Stafford 
Ml Id red G. Stanley 
Donald B. Tackett 
Hermon Jock Webb 
Robert Michael Well s 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Mory Ruth Howorth 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Carolyn Adams 
Morga rot Chery I Adams 
Corrie Louise Addington 
Peggy Sue Adkins 
Bonn ie Sue Akers 
Donald Edward Albrecht 
Phyllis Anne Alfrey 
M. Diano Anderson 
• Brenda Carol Arnett 
Donald Eugene Ashbaugh 
Janice Morie Balley 
Charlene Pinkerton Baldr idge 
Thomas Deane Bo I sor 
Armando Renfroe Barker 
John Edward Bostollo 
Phil Douglas Bates 
Kenneth Jomes Bechtloff 
August C. Boltzner, Jr. 
Martha Leone Mered ith Bihl 
Roy Blair 
Katherine Ann Bal inger 
David S. Brocci 
Patricio Jeon Brody 
Mory Corvo II Bragg 
Harvey Edward Brozln 
Jomos Ne lson Br ickey 
Judith Lynn Brock 
Doniel Alon Brown 
Jomes Luster Brown 
Thomas Bronston Brown 
Horry L. Brumbaugh 
George Roberts Burgess 
June Carol Burka 
Roland Louis Burns 
*Nancy Karin Byman 
Wi lliam Lone Colvert 
Russell E. Campbell 
Samuel Dennis Cass idy 
Patricio Goy Chaney 
Gory Leo Chapmon 
Jomes Foster Clark 
Robert J . Clemons 
Betty Lou Click 
Carroll Sue Cline 
Roger Doon Combs 
• Denver Gordon Compton 
Lorry Joe Conley 
Sharron Oren I lie Conley 
K enno th Conn 
Thomas F. Cooke 
Tommy Loe Cooper 
Goy Freder ick Cottle 
Robert Allen Coulter 
*Gory S. Cox 
Carolyn Rose Coyan 
Ernest Samuel Croot 
Koren Jeon Crosthwo it 
WIiiiam W. Curran 
Joyce Ann Cushman 
Lou is do Bourbon 
John M. Delorenzo 
Charles M. De Moris 
Joseph S. Donto, Jr. 
Roger Ne l l DoPriesl 
Helena Dorr 
Lo is Colleen Dummitt 
Hazel Irene Dunnagan 
Ardith Dole Duvall 
Nancy Me lvin Ekleberry 
Phyll is Ann Fannin 
Betty Jeon Fults Felty 
Beverly N. Fielding 
Robert Jomes Fields 
Mory Sue Flier 
Helen Jeannette FI sher 
Robert L. F isher 
Gle nn Robert F lttpolTick 
Michael Fletcher 
Claiborne Newell Fox 
Bill Ronald Fra ley 
Russell M. Frazier 
Charles Randolph Frederi c k 
Robert John Gan in o 
Juanita Gayhart 
Robert Edward Gloss 
Mlchoo l Charles Gottfried 
John Dav id Graham 
Joseph Wendell Gray 
Sherry Gray 
Cora Leo Green 
Jomes Bert Greene 
Dorothy Ann Green lee 
Shirley Ann Greer 
Robert Sherman Grogg 
Betty Jeon Gregory 
Owen C. Griffith 
Roger Earl Grubb 
Fronk E. Holl 
Howard Corne I lus Holl, Jr. 
John Robert Hall 
Sue Ellen Clark Holl 
Jomes Will lom Hamilton, Jr. 
Charlot1e Moore Honey 
Mory Avalene Haney 
Donald G. Hardin 
Dallas Dwayne Hargis 
Ivan E. Harper, Jr. 
• Ronald Wayne Harper 
Ruby Gale Lacy Horri s 
Patsy Ann Harri son 
Charles D. Harvey 
Michael Timothy Holler 
Robert Charles Henke, Jr. 
Wi lllom Higginbotham, Jr. 
Eleanor M. Holbrook 
Carol Patricia Holz 
WIiiiam Joseph Hornbeck 
Roger Doon Horton 
Boyd Allen Hutch inson 
Sue Carol Hutch Ison 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Pe1eahkpour H. Auar 
Manaaor Bozor91ad 
Paul Ray Branham 
Deanna Rae Brewer 
Paul Christopher Clinton 
J ustin Douglas Cormany 
Eldon Ray DIiion 
Bl lly Marshall Farmer 
Sara Elizabeth Gambill 
Carl Edward Gulley 
Mary Louise Halsey 
Maxwel I Lee Hammond 
Virginia Lee Helph instine 
Larry Es till Howell 
Virginia Joyce Hudgins 
Robert Prui tt Hurt 
Betty J . Hutch 
WI Iii am Godfrey Isaacs 
• Participant In Academic Honors Pro9rom 
Chorle s Steohen Lenox 
Alma Rose Mc Cauley 
Jud ith Armstrong Mullins 
Charles Pfannenschmidt 
*Cheryl Bradford Porter 
Kent G, Pres ley 
Larry Eugene Rat I I ff 
Cheryleen Ray 
Walter Scott Roberts 
Hugh Cyle Runner 
Albert Loe Ryle 
Wayne Les lie Sloan 
Carl Bemis Sluss, Jr. 
Betty Jean Kleehammer Starnes 
Charles Robert Tackett, Jr. 
Harry Haviland Toylor 
Albert John VanHoose 
Sad ie S. Whitaker 
Sharon Newman Wh I taker 
Candidate s for the Degree of Master of Arts in Education 
Gene Auor1n Alfrey 
Marlgrace Bamett 
Clifton Ray Beam 
Denn I e Burton 
Glenna Gay le Evans Campbe ll 
Robert Eugene Campbell 
Charles Dudley Caudll I 
Gary A. Caudill 
Haney Caudill 
Ell10beth C. Colville 
Bonita Kathleen Cool 
Minerva H. Cooley 
Roberta Wells Davidson 
Evelyn J ean Ellington 
Betty Laura Everman 
Ronnie Dean Fern 
Carole Rather F isher 
Harlan R. Fleming 
Ell1obeth Joyce Goodwin 
Wllllom Clay Gregory 
Ronald Lee Griffith 
Leslie Ray Grooms 
Freda Marie Skelton Hall 
John Robert Hall 
Eunice Lea HIii 
Dari s Zimmerman Johnson 
Dwight Dudley Johnson 
Margaret Debord Jones 
Jimmie F. Kegley 
Tom Leslie McFerren 
Larry Emeat ManHollan 
WI Ill am Jay Moore 
Charles Dale Morgan 
Norma Cole Morgan 
Mary Jo Martin Netherton 
Joseph Francia Phelan 
Harman C. Paynter, Jr. 
Herbert Dean Ramey 
Jahn Corl Ramey 
Clarence Risner 
WI Ila Grant Sanders 
Robert J. Schletroma, Jr. 
Dorothy J ean Simmerman 
Clyde Ml !ford Stewart, Jr. 
Gene T rl plett 
Lillian Well s Watson 
Sue Shackelford Wei Is 
Marie Susan Williamson 
Robert Lucian WIii iamson 
Harold Lewis Wilson 
Graduating with Distinction 
P aul Ray Branhan Sally Ellen Jayne 
Haney Sue Perry Elizabeth Mollette Flashner 
Wayne Steven Habb s Cheryl Bradford Porter 
LIiiian Derickson William s 
Audrey 8. Ray 
Graduating with High Distinction 
Carolyn Joyce Rosenzweig 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
Dolores Callahon Jerry Lee Copley 
Kenneth Elmont Storer 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Morehead State University 
THIRTY - NINTH 
Summer Commencement 
Thursday, August Fourth 
Nineteen Hundred Sixty-Six 
Processional: 
PROGRAM 
March from Rienzi 
Brass Band 
Fred J. Marzan, Director 
Wagner 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Excerpts from Sound ol Music 
Drass IJond 
Rodgers-llammerstein 
Commencement Address Pursuit of Excellence 
Mr. William Il. Abell, President 
Commonwealth Life Insurance Company 
Louisvi lle, Kentucky 
Presentation of Graduating Class 
Vice President Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adroit Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: March from Aida 
Brass Band 
Verdi 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Marolyn Terrell Adams 
Jimmie Dale Allon 
Lawrence Woodrow Allen 
Norbert L. Alletzhouser 
Mory M. Alloy 
Gorn et Goy Bai loy 
Rubi Earlene Baker 
Robert Arthur Bennett 
Norma Louise Bloomfield 
Martha Emily Bowman 
Ogle Brashear 
Edra McKenzie Burton 
Phyllis Gerene O'Cull Campbell 
Korn Carpenter 
Rosemary G. Castle 
Down G. Cavallo 
Anna Elizabeth Chamblin 
Ronald Lee Claibourne 
Suson Jane Clark 
Bonni• Newman Click 
Kenneth Edward Collinsworth 
Iva Lucllle Colvin 
Hazel Moy Comol ius 
Mory Juno Couch 
L inno Mao Craft 
Lofflo 0 •. Crawford 
Luci lie Crawford 
Lonnie Joo Davis 
Pou I Oarw In Deaton 
Gladys M. Dials 
Be tty Sue Downs 
Morqu Ito Molor Dunaway 
Barbaro Ann Flannery 
Elizabeth Mollett Flashner 
Velda Dollarhide Fraley 
Pauline W. Frazier 
Shara Deloris Johnson Frick 
Adorn Fugate 
Robert Mitchell Ghent 
Leonard O. Gibson 
Mary C. S. Gooding 
Charles Allen Grl ffto 
Loretta Pratt Hackworth 
Etta Jone Waterbury Hall 
Evelyn Noll Hopkins Hall 
Jomes Earl Hall 
Lewis Carl Hall, Jr. 
Dallas Augustus Hamilton 
Thomas C. Hamrick 
Judy Stamper Honey 
Raymond Haney 
James Jordan Horris II 
Doris Rojean Hayes 
Wayne Steven Hobbs 
Russell Kenneth Hord 
Carole Sue Adkins Howard 
Kenneth O' Steen Ho word 
Samuel Scott Huston 
Judy Lorraine Hutchison 
Sally Ellen Joyne 
John M. Joonnldes 
Al ice Kay Allon Johnson 
Carolyn Sue Johnson 
Wendell Lloyd Johnson 
Lois M. Kappes 
James Reynolds Lacy 
Bert Layne 
Georgia Frances Layne 
Opal Joan Lemaster 
WIima Jean Lemaster 
James Corral Lowis 
Bonnie Lois Moy 
George Alpha Mays 
William Grant McDonald . Jr. 
,..ollle Webster McDowell 
Gory Neal Meade 
Jacquelyn Leo Meighan 
Betty Sue MIiier 
Lorry Neal MIiier 
Peggy Robinson MIiis 
Glenn Edward Moberly 
Dana Wh itaker Moore 
Joseph lne Moore 
Lois Owens Moore 
Jam-■ Albert Mundy 
Beatrice Lenora Osborne 
Goldie Maxine Osborne 
Virginia Stucky Pass 
Delores Renfroe Pennington 
Nancy Sue Perry 
Franc-■ C. Pollev 
Lawrence L. Popovich 
Beverly Jean Porter 
Kenneth 0. Prater 
Stephen J. Prichard 
Violet Rice Prince 
Audrey B. Ray 
Ronald Earl Reed 
Robert William Remmele 
Nancy Gayle Renfroe 
Loretta Irene Rico 
Carolyn Joyce Rosen zwel g 
Louise Fryman Salyer 
Patricio Francis Scarbrough 
Frederick James Scott 
Yvonne Greene Skaggs 
Mozie Slone 
Gory Loe Smith 
Samuel 0. Snyder 
Susan Loe Sprodl In 
Lynn Bernard Stastyshyn 
Loretta Tackett Stewart 
Avery Ellis Stidham 
Sharon Tyon Stumbo 
George Eugene Stump 
Phyllis Ann Taylor 
Homer Thompson 
Ellen Tucker 
Ernest Eugene Turner 
Jeon Ann Waugh 
Carolyn Who len 
Amoryll ls Foy Wildey 
Helen Annelle Wildey 
Jomes Monroe WIii iams 
Lilllon Derickson Williams 




MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
and 
Breckinridge Training School 
Organ P relude: l=antasie in G Minor 
Two Aquarelles 
Processional: Trumpet Tun e and Voluntary 




Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
.l\1 usic: Ava Maria 
Ho ly Radiant light 
University Concert Choi r 
James Beane, Director 
Vittoria 
Gretcheninoff 
Baccalaureate Sermon The Right Reverend William R. Moody 
Bishop of Lexington 
Lexington, K entucky 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Response: The Lord Bless You and Keep You 
Concert Choir 
Recessional: Toccata ,n D Major 
Violet Severy 
Sunday, .May T wenty-ninth 
Nineteen Hundred S ixty-six 
Lutkin 
Schroeder 
